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Salah satu penerimaan daerah berasal dari pajak daerah, termasuk diantaranya 
adalah pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan.  Pemerintah daerah 
setiap tahun berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan 
berbagai upaya.  Salah satunya dengan penggunaan PointOfSales (POS) pada 
tahun 2018 di BKUD Kabupaten Semarang. Tujuan penelitian yaitu untuk 
mengetahui dampak penggunaan POS terhadap kepatuhan wajib pajak, dan 
terhadap realisasi tahun 2018, dan terhadap perkembangan target  dan 
realisasi pada penerimaan pajak restoran, hotel dan hiburan.  Metode analisis 
yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif serta menggunakan data 
primer dan sekunder.  Berdasarkan olah data hasil penelitian, maka 
disimpulkan bahwa penggunaan POS meningkatkan kepatuhan wajib pajak 
dalam pelaporan pajak yang sesuai dengan keadaan sebenarnya, dan 
meningkatkan realisasi pajak pada tahun 2018, contohnya pada perbandingan 
sampel wajib pajak tahun 2017 dan 2018 di Restoran Ayam Gepuk "ECO 
RAOS" sebesar 344,24%.  Sedangkan untuk Panorama Hotel sebesar 21,26%, 
dan untuk Hiburan Karaoke Valentine sebesar 131,54%, serta perkembangan 
target dan realisasi penerimaan pajak lebih efektif karena setiap tahun 
mengalami peningkatan diatas 100% dari target. Saran, untuk BKUD 
Kabupaten Semarang diharapkan dapat memberikan penyuluhan dan 
pendampingan secara rutin pada masyarakat dan wajib pajak.  
Kata kunci: PointOfSales (POS) , Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak 
Hiburan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
